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ORDEN DE SAN HERMENE-
. GILDO
Dirección general de Instruc-'
ción y Administración
. SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
creto de 2Ó de abril de 1924 (C. L. nú-
mero 196). '
De real orden lo digo a V..E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Mádrid22 de septiembre de 1927.
DuQUE DB Tlr:roAx
Señor Capitán general de Canarias.
PARTE' OfICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. i g.) ha
tenido a bien disponer que el coman~
danle de' Infantería D. Ramón So-
moza ABó, cese en' el cargo de ,ayu-
dante de campo de V. E., y nombrar
para lustituirle en dicho cometido al
de igual empleo y Artna D. José Ba-
quero Gómez, actualmente disponible
en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-~
1'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid 22 de septiembre de 19~.
DtloU& - Tnu1Jf:
Se~or Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor general del Ejér.
cito. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l. de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de· la Real y Militar Ordea
de San Hermenesildo, se ha servido
concedoer a 1011 oficiales de Carabine-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de ros comprendidos en la lIiguiente r&-
la instancia que el Capitán general laci6n. que comieIUa con D. Vicente
de la primera región cursó a este 'Mi~ Reigosa Brea y termina con D. Emi-
nisterio con escritó de 2Ó de julio úl· liano Vaquero Subiu~ las condecora-
tit?-0' promov.í4a por el General de ciones de ~icha Orden que en la.mis-
bngada, en slt~acl6n de seg~nda re· I ma !te expresan. con la antigi1ed~
lI~rva; D. FranCISco Melgar Dlaz, aco- ,que a.cada uno se le .ehla. Los a¡rr..
¡pdo a la ley de 6 de febrero de 190~' ciadol Con la. placa debeñn cesar ea
(C. L. núm. 41), en solicit~d de que 1el pereibo de 1á pensión de cruz pOr
lIe le concedan los benefiCIOS de la fin del mel aipiente al de la anti-
de 29 de julio de 1918 (C. L. nú- e«edad a aqu6lla ldialada. con arre-
mero 169) y del dec~eto-ley de 10 &,10 a lo dilpuelto en. 101 articulol .,
de febrero del corriente afio (C. L. nú- 'y a4 del re&,lamento Y tercero de 1&
mero 67), el Rey (q. D. g.) se h.' real orden de 8 de julio de 1911
ATR ONIOSseryido deleltimar la petici6n del re~1(C. L. n1im.lsa'.
:M 1M fendo General por carecer de derecho' De Nal orden lo dia-o a V. E. P"
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 10H- a 10 que solicita. Es ~siIriismo l' : ra su co~ocimiento y demúefectOL
citado por el teniente auditor de .e- voluntad de S. M. le dé carácter ge- i Diol ¡uárde a V. E. muchos dOll.
gunda del Cuerpo Jurídico Militarl .neral a esta ~sposicif>n, dejando sl~! Madrid :n de septiembAl de Icp7.
D. Lorenzo Mardnez Fuset, con des;.' curso cuantas tnstanClas leprelentea
tino de fiscal jefe de la FiscaHa del en súplica lie los indicados beneficiosi
. esa Capitania general, el Rey (que De real orden 10 digo a V. E. pa~
Dios guarde) ha tenido a bien conce· ra su conocimiento y demás efectoS; S * Pr 'dent del C . S
derle licencia para contraer matrimot Dios guarde a V. E. ,mucw.l aftosl; enor esl. e ~e:Jo . ~~
nio Cón dofia Angeles María del So- Madrid 22 de septiembre de'I927. ,1 mo de Guerra y Marma.
<:orro Pérez y González de Mesa, con ,1 DUQUE DK TE'l'Ub' ~ ¡Señor Dil'eCtor general de Carabin..
.arreglo a 10 dispuesto en el real de- Señor... l ros.
PI" Mes Afio
CoadKOra-,F=AnT=t1:::g!i=eda=;d:===1I
clonesNOMBRES
. Autoridr.d 'In iIul CJIIUdo la
'¡~
-----J--:-'.-----------;-.--....I---II~-- ~-II-----------
<:&pitin (l!. R.) : .. D. Vicente Relgosa Bru•• ~ Plaer.. ......9 abril. .. 1927 Comauduela de Jbl_
Otro ; ~....... • Migucl Oarda JlJDb¡u., ldem. 6 Mayo 1927 dem'de Madrid. .',
'Otro :.' R"mén AlonSO éu~rra Idem....... 11 Id.= ••• I 1d= de Zamora. •
Teniente (E. R.,)..... • Angel López Alo.so : CrtI%........ 7 marxo•• 1 Id= deNaYarrL
<>tro ••• , , ~ • Angel Oarda de la Hoya Idem....... S fdem. 1 IdemdeOrenae.,.
Otro·........... • Antonio SelTat Ortoli•• ; ,. Idem·...... • abril 1 deu¡de Na'9'l!JTL
'Otro • Mr.nneI Baendía Oarcúl Iden :. 5 Idem 1 de.. de Vl1ettdL
Otro " • Diego Marttn PrIeto.. .. • .. •• Idem;. . 5 mayo... I I~m.de~~:
Otro ••••,. ; •••• ~ I'ralU:lscoSoro~ Id~....... 231·unio 1 Idem de.~.,
'Otro ~.... • Ol:ODin Oilrda Hemhde2: · Iddn....... 7 ulio !~ dem.de Sel._. "
.()tro~.:: ·• EmllianoVaqua:oSltbfa Idem....... 15 dem ¡" Idem.de~ ..•..
Madrtd :&ide septic:mbre tle 1917. DAqa¡ ate !etuin.
© Ministerio de Defensa
23 df: Hpde~ eSe 1m D. O. a'" 212
Sefíor Capitán general de la ,eguada
región.
••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efec-
to la real orden de 19 del mes "actual
(D. O. núm. 210), en la qué se des.-
tina al capitán de Intantena D. A.n-
tonío Montenegro Castro para des-
empeñar el cargo de ayudante de la
primera media brigada de Cazadores
de Melilla, quedando dicho capitáa
en su anterior destino, batanÓ8
Cazadores .Africa núm. 14-
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efecta&.·
Dios guar~ a V. E. muchos ano..
Madrid 22 de septiembre de 192-7-
ra su conocimiento y demás efecto•.-
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 21 de septiembre ~e 1927.
0Ú0tlz _ TJ:rob
Seil.ores Capitanes generales de la pci.
mera y sexta repories.
Señor Interventor general d~l Ejér.
cito.
~ D1Jgm Da Tfttrb
Señor Alto Comisario y Gener~ en
Jefe del Ejército de Espaiía. en
Afdea.
Sefiores Comandante general de Me-
lina e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. ~'i Conforme con Jo IOli•
citado" por el teniente coronel de In.
fanter!a D. Lope Brogeraa BeDÍto, del
rea-imiento Lealtad núm. 30> ti- Rey
(que Dios euarde) ha tenido ,. bien
concedecle el pa.e a diaponible volun.
tariocon r"idencia en aa primera
reei6n, en lu condicione. que detec-·
mina la real oroen de %0 de febrero
de 1~ (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y iemás efectoa.
Dios guarde ,. V. E. mucbós átios.
Madrid 22 de septiembre de 1927.
:Quol1E D:& TftOb
DISPONIBLES
IICCIIIU CüIIIIrfa ,CrfI C*IIr .
CURSOS DE EQUITACION
". I ~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los tenien-
tes de Cabalkria D. Juan Botana
Rose y D. Juan Sanguino Benitez, con
,destino en los Grupos de Fuerzas Re-
gulares Ind!genas de MeliUa núm~­
ro 2 y Alhucemas núm. 5, respectiva-
mente, asistan. en concepto de. alum-
nos del J>9m« curso. a, la E;scuela
T •
I •
BAJAS
CONTABILIDAD
J'l Director ¡eDerar lletld~w.
]OAQuf!r GAJwogux SuÁnZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa e IntC1'Ventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada a este Ministerio en 12 del actual
por el Alto Comisario y Genecal en
] efe del Ejército ,de Espalía, promo-
vida por el capitán de Infantería don
Tomás Márquez García, disponible
en esta región, en súplica de que se
te conceda la separación del servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petición del recu-
rrente y disponer que el referido ofi-
cial cause baja por fin del corriente
mes en el Arma a 'Que pertenece, pa,
sando a formar parte de la oficialidad
de complemento del Arma de Infan-
tería con S\1 actual empleo hasta. cum.
plir los dieciocho años de servicios,
según dispone el artículo 143 del re-
glamento para el redutamiento y re-
emplazo del Ejército, dándose cum-
plimiento, respecto a su documentación
y alta en el Cuerpo que le correspon-
da, a 10 que previene el mencionado
artículo y circular de esta Sección
de 6 de junio de 1927 (D." O. núme-
ro 129).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento r demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M.6drid 22 de septiembre' de 1927.
DuQUE DE TETUÁI(
Señor Capitán genoral d~ la primera
regi~tn.
Excmo., Sr.: Examinada la cuenta
anual de' Caja del ejercicio 1924-25
del regimiento de Infanterla reserva
Ciudad Real núm. S, el Rey (~D. g.)
!la tenido a bien aprobarla, de con·
iormidad con lo di.puesto .en el ar-
Jculo primero de la real orden circular
ie 22 de octubre de 1921 (D. O. nú-'
mero 237).
De' real orden, comunicada por el
sefior~inistro de la Guerra, lo digo
], V. E.pllra su cOnocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 21 de septi~m­
b~e de 1927.
DugUE DE TII:TUÁN
:a ••••
"NI .. II1IIIIrII
\
DLACI6N gUE SE CITA
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
feñor Cap'itán general de la séptima
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
J:!',:: ".\r.',:Io..._ .......-~ ..
.; ,,1 ASCENSOS
,...h.
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones reglamentarias, el Rey
(que Dios guar(le),e ha servido con'
ceder el empleo superior inmediato a
los alfér~ces de la escala activa del
Arma de Infanteria que figuran en la
• igniente relación, que p:-incil'ia con
,l). Francisco Ruiz Sel'alerva "1 termi·
na con D. Emillo F~rnández Sim6n,
debiendo disfrutar en el empleo que
le 'les confiere la antisüedad de 18 de
mayo del afto actual y continuar en
JOI dcatin08 que hoy sirven.
De ..cal orden lo digo a V. E. pa·
ra .u conocimiento 'y demás efectos.
DioI ¡uaroe a V. E. muchos atio•.
Waétrid 22 de .eptiembre de 1927. .
Dogoz D. Tftob
::r~\.:."
.D. Franci~o Ruiz Segalerva, del
regimiento Ceuta, 60. •
D. Coq.rado Romero Monrea!; del
Grapo de Fuerzas Regulares Indíge·
JWJ de ~ltCemasr5.
D. Pascual' Sánchez' Ramirez, del
regimiento Centa, 60.
D. Jacinto Bada Vasallo, del Ter-
cio. '
D. José de BIas Arantegui, del re-
gimiento Melilla, 59. 'Sermo. Sr.: Examinada la cuenla
D. Fernando Bustamante M<\1"tínez, anual de Cajadc:1 ejercicio 1925-26 del
del Tercio. regimiento de ,Infantería Pavía núme-
D, Luis Martínez del Cerro Picar- ro 48, el Rey- (q. D. g.) ha tenido
do. del mi~mo _ 1 bien aprobarla de conformidad con
D. Emilio Fetnáod~ Sim§u, ~el o dispuesto en el artículo prim~o
batallón Cazadores Afriea, S. . de la real orden circular·de "22 de
Madrid 22 de septiembre de 1927.-octubre de 1921 (D. O. núm. :a.l7).
Duque de Tetuán. De reai orde~ lo digo a V. /l. R pa-
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el sueldo de
4-250 pesetas anuales, a partir de I..
de octubre próximo, y con la anti-
giedad de 20 del actual, al músico ma-
,yor de t«cera categoría, con sueldo
)de 3.500 pesetas, D. José Martín Gil,
, destinado en el regimiento de Infan-
tería Segovía núm. 75, por reunir las
condiciones de efectividad que exige
el r~ decreto de 12 de junio de 1920
- (C. L. núm. 300), continuando en su
.actual destino.
• De real ocden lo digo a V. E. pa-
~a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~4 21 de septiembre de 1927.
" ~,
. Sdor...
© Ministerio de Defensa
o O. DGm. Zl2
de Equitaci6n Militar, a la que se in-
corporarán el dia l." de octubre pl"Ó-
,wno, acompafíados de sus asistentes
y desmontados, facilitándoseles caba-
llo por el Depósito Central de Re-
monta y Compra' durante el curso,
sín que por ello causen baja en él los
semovientes; disfcutarán la gratifica~
dón mensual de 125 pesetas mientraS
~anezcan en la Escuela como alum-
nos, verificando los viajes necesarios
el personal que se cita por cuenta del
Estado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1927.
, DUQUE' ID TJ:TUÁlf
Señor General' e~ Jefe del Ejército
de España en Africa.
Sefiores Capitán general de la 'pri-
mera región, Comandante general
·de Melilla, Intendente general mi-
litar, Interventor general del Ejér-
cito y Coronel dir-ector de la Escue-.
la de Equitación militar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) seha serrido. disponer que el capitán
de Caballería D. Enrique Cris6stomo
Prat., pase a la situación de al .. Ser-
vicio debtros Ministerios", por ha1
ber sido destinado para prestar sus
servicios en el de Hacienda, según
real orden de 31 del mes próximo pa-
sado (D. O. núm. 194), quedando
afecto para fines administrativos, a
partir de la revista del presente mes,
a esa Capitanía geq,eral, con arreglo
al real decreto de 2S de marzo úl-
timo (D. O. núm. 70).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dioll guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 22 de septiembre ~ 1927.
Seftor Capitán .general de, Baleares.
Sefior Interventor general del Ejér-
.cito.
..111 •• arulllrfl
CONDECORACIONES
. f
·Excmo. Sr.: El Rey (q.'- D. g.) se
. ha servido' aprobar la concesión hecha
por V. E. en' 5 del actual, de la Me-
dalla de' Marruecos,. con pasallor La-
rache,. a .los oficiales de Artillería
somprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Fernando IUbas
Dubl1 y termina con D. Manuel Pe-
cHía González de Suso, por estar
oomprendidos en el, artículo cuarto
del real decreto de 29 de junio de
1916 (c. L. núm. 132).
De r@l orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'conocimiento y demás, efectos.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. machos aftos.
M-adrid 21 de septiembre de 1927.
Señor Comandante general de Ceuta.
JlELACIÓN QUE SB CITA
Capitán, D. Fernando Ribas Dubal,
de los Servicios y Tropas de Posición
de Larache.
Otro, D. Emilio Sanz Cruzado
lbargüen, de los mismos.
Otro, D. Miguel Vargas Zúñiga
Vela.rde, de los mismos.
Te:liente, D. Manuel Peciña Gon-
zález de Suso, de los mismos.
Madrid 21 de septiembJ"e de 1927.-
Duque de Tetuán.
i .:":1~..
-.~~-~~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien apl'obar la concesión
hecha por V. E. de la Medalla mili-
tar de Marruecos, con los pasado-
res que se indican, y la adición de
pasadores de dicha Medalla a ,los que
ya la poséen, a favor de los maes--
tiros ~eros del Tercio, que' se ex-
presan en la siguiente relación.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. pa~a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 21 de septiem-
bre de 1927.
El Director ¡caeral, accidental,
JOAQUÍN GAllDOQUI SuÁuz
Sefior Comandante general de Ceuta.
RELACIÓN g'l1E SE CITA
D. Jo.é Garcla Arnáez, con el pa-
sador de Melilla.
D. Octavio Laviada Aguirre, con el
mismo.
D. Francisco Linares Agrela, con
el de Tetuán.
D. Isid01'o~ MarHn Rubio, con el
de Melilla y Ceuta. '
D. José Pérez Nei.ra, con lo. mis-
mos. .
D. Fernando Rodriguez DomÚlguez,
con el de Tetuán :y Larache.
D. Anastasio MarHn Vicente,_lldi-
ción del pasador· de Melilla sobre la
Medalla que ya posee. .
D. Luis Cámara Santa, ídem.
D. Edelmiro Alvarez González,
ídem.
D.· Gerardo Gaona Pastor, ídem.
Madrid 21 de septíembce de 1927.-
Gardoqui"
.•. -111_""""'-"
COMISIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que'
V. E. cutsó a este Ministerio en .28
de junio. último, promovida por el ca-
pitán del quinto regimiento de Arti-
llería a pie, D. Emilio Hemández'
9IP.
Blanco, en súplica de qae le ka apr~­
bada la conriai6n que durante treinta
y dOI dias de marzo y abrir 6ltimos
desempefi6efectuando los trabajos de
es~ística y requisición, el Rey (4ue
DIOS guarde) 'se ha sen-ido acceder
a lo solicitado, con los beneficios 4lJe
otorga el vigente reglamento de dietas.
De· real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. machos aoos.
Madrid 21 de septiembre de 1927.
DuQUE Da ~ÁJI
Sefior Capitán general 4e la quiata
regi6n:
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 27
del mes próximo pasado, promovida
por el teniente del quinto regimiento
de Artillería a pie, D. Abundio Sáinz
Fernández, en súplica de que le sea
aprobada la comisión que durante dos
días de febrero último desempe6ó m
los Fuertes de Rapitán y con de La-
drones, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado, con Io;¡
beneficios que otorga el vigente re-
glamento de di~tas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~s guarde a. V. E. IDachos afio••
Madrid 21 de septiembre de 192].
~ Da 1'JmJ.iJr
Sefior Capitán general de la q1lÍtlta
región.
Sefior Interventer generaL del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista Jainstancia que
V. E. cur.ó a este llini.tei'io en 3
del me. próximo Palado, promemda
por ,el eacribiente 'ele! serundac1aae
del Cuerpo auxiliar .le Oficinas "1liIi-
tares, D. Juan Granados Luque, con
destino en la zona de Ceuta-Tetuia,
en .súplica de que sea aprobada la
comisión que deaempeft6 en el 'eC-
tor de Axdir (Melilla) desde ello
de junio al 5 de junio de 1926, el
Rey (q. D. g.) se ha servido .cee-
der a lo solicitado, con los bel1efi-
cios que ot01'ga el vigente regl~­
to de dietas.
De real orden, comunicada por el se--
fior Ministro de la Guerra, lo digo a.
V. E.para su 'conocimiento' y tlemh
efectos. Dios guarde, a V. E.mtdIes_
afios. Madrid 21 de septiembre Ge 1931-
r1 Dlrectoa:'~~W;
]ONJufR GUIlOQUI SUÁUZ
Sefíor Co~andante general de Ceutá.
Sefior Interventor «cJleral del Ej&'-
cito. '
Exono. Sr.: Vista )a iIlstada cpIe
V. E. cursó a este lliDiaterio en 21
D. O. ll6IL 212
Me julio último. prQÍDoyi~, p<*., el
aarcento del quinto resimientode Ar-
tiDeria a pie, Luis Arribas VeliDa, en
súplica de que le sea aprobada la co-
misión que durante tlreinta y dos días
de marzo y abril últimos desempeñó
auXiliando los trabajos de estadísti-
ca y requisición, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado con
loS beneficios que... otorga 'el vigente
reglamento de dietas.
De real orden, comunicada por el
señOr Ministro de la Guerra, IQ digo
a .V. E. para su co~ociÍniento y de-
más efe,ctos. Dios gÚarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de septiem-
bce de 1927.
1!1 DIrector eneraJ, llÓ:I4eatal,
Jo,Igoñr GAuogot Su.ba
: Excmo. Sr.:'Vista la instaDcia cursa-
da por V. E. a este Ministerio en 13 de
osto próximo pasado, promovida por el
comandante mayor del regimiento de In-
fantería de Cuenca, núm. z" en súplica
de que se declare ron derecho a dietas
la comisión desempeñada dur~te los me-
ses de marzo, abril y mayo últimos, por
el capitán inedico D. Porfirio Garilleti
Casado, en la Academia de Artillería,
con arreglo a la real orden circular de 5
de febreró del año actual (D. O. núme-
ro JO), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su ronocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de septiem~e de 19ZJ.' ,
Exano. 'Sr.: Vista la iDstancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante mayor de los Serviciot de
Artillería y Tropas de posición de Me-
lilla, en súplica d~ autorización .para re-
clamar las dietas devengadas por los te-
nientes D. José Larrauri Mercadillo y
D. Guillenno Casares Rodríguez, desde
el 1~ al 28 de febrero último, para sufrir
reconocimiento y examen en Aviación,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
aJo solicitado, como'comprendidos en la
real orden circular de ~ de enero de
1925 (D. O. núm. 15).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 19ZJ'
general de la- sexta re- Sefior Comandante genéral 4e Ye1illa.
Sl$or Interventor gt;neral del Ejército.
Interventor general del Ejército.
la quinta Sefior, Capitán
giOO.
del Ejéc-' Señor
Señor capitin general de
'región. '
"SeDQr IntttYentór general
cito.
Excmo. Sr.: Vista la IDstaílCia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 18 del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente de Intendencia D. Rafael Gen-
zález Fernández, con destinp en la pri-
mera Comandancia de trqpa$, en súplica
de que se le concedan dietas durante
siete días de diciembre último, que per-
maneci6 en Guadarrama en prácticas' de.
la Escuela Cen~l de Gimnasia, el Rey
(q. D, g.) se ha servido resolver que por
la expresada unidad se practique la re-
clamación del importe en 'la forma re-
glamentaria.
. De real orden 10 digo a V; E.' pa'!'ll
su conocimiento y, demás efectos. Diol ,
guarde a V. E. muchos años. Madrid '
~I de septiembre de' 1937·
Duguz D& TBTCÚ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V; E. cursó a este Ministerio en 17 de
agosto próximo pasado, promovida por
el capitán mayor del Grupo mixto de In-
genieros de Tenerife, en súplica de que
se declare\ron derecho a dietas la comi-
sión desempefiada por el capitán médiro
que fué de dicha unidad, D. Jutián Ro-
dríguez Ballester, del. 10 al 13 de febrero
último, ambos inclusive, para reconocer
individuos pendientes de clasificación en
Santa Cruz de la Palma, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo
solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto&. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
~1 de septiembre de 1927.
Duguz m TBTCAx
Seftar Capitán general de la primera re-
re- Seftar Capitán ,general de Canarias. gión.
Sefior Interventor general c;tel Itjército. Sefior Interventor general dél Ejército.
del Ej~rcito.
. Sefior Capitán general de la quinta
¡iOO.
Sefior ~nterventor g~eral
Excmo. 'Sr.: Vieta la instancia que
V. E. cursó a este Yinisterio en ~7 del
mes próximo pasado, promovida por el
argento del qtímto regimiento de Arti-
llería a pie, ]ulián Martinez B~, en
súplica de que le sea aprobada la comi-
sión que durante treinta y dos días de
marzo y abril desempdi6 auxiliando lq.s
trabajos de estadística y requisición, el
Ro,. (q. D. g.) se ha servido acceder a
10 solicitado con los 'beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
-De real orden, comunicada por el se-
lior Ministro' de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ~1 de septiembre de 1927.
El Director ¡etIera1 accidental,
JOAQtñx GüDOÓI'I SUÁUZ
Señor Capitán general de Canarias. Señor Capitán general dé Canarias.
Sefior futervent9r general, del' Ej~~cito. Señor Interventor general del Ej~rc,íto..
DIETAS
Exemo. Sr.: Vista la instanda que
V.' E. cursó a este ,Ministerio en 13 de
ag¡)sto próximo ~ado, promovida 'por
el coman.dante mayor de la Zona de re-
clutamiento y reserva de Tenerife, nú-
mero 49, en súplica de que se declare
con derecho a dietas la comisiOO desem-
'peñada por el eapitá.n de Infanterla don
Enrique Rodríguez Palacios ,y sargento
,Julián. Biene Pérez, del 2S al ~7 de junio
última,- para practicar diligencias judi-
ciales en Los Llanos (Isla de la Palma),
el Rey (q. ,D. g.) se ha servido acceder a
'10 'solicitado., - ' .
: De real' orden lo digo, a V. E. para
su conocimiento y demás ·efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de, septiembre de, 1927.
DUQUE DE TETUÁN
•Señor Capitán general de, Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 27 de
julio último, promovida' por el capitán de
la ReServa territorial de esas islas, don
Andrés Rodríguez Gutiérrez, en situa-
ción de disponible, con residencia en
Agaete (Gran Canaria), en súplica de que
se le conceda el derecho a' l¡¡s die-
tas devengadas del 5 al 10 de Inayo
último, para sufrir exaInen de aptitud
en Las Palmas (Gran Canaria), el Rey
(q. D. g.) se ha servi10 acceder a lo so-
licitado con arreglo a lo dispuesto en el
apartado e)' de la real orden circular de
S de mayo de 192Ó -(D. O. núm. 104)·
De real orden 10 digo, a V. E. para
su conocimiento y deItlás efectos. Dios
guarde a V; E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1927.
ExCmo. Sr. : Vista ta. instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ~7 de
jWlo último, promovida por el teniente
de la Reserva territorial de esas Islas,
D. Juan Cabrera AguiJar,' en situación
de disponible y con residencia en Puerto
de Cabras (FuenteVcnturá),en súplica
de que se le concerlael derecho a taa
dietas -devengadas desde el 5 al 14 de
mayo 41timo, para sufrir-:examen de ap-
titud en Las Palmas (Gran Canaria), el-
Rey (q. D.g.) se ha servido acceder a
lo solicitado con arreglo a lo dispuesto
en el apartado e) de la real orden cir-
cular· deS de mayo de 192Ó (D. O. nú-
mero 104). '
De real orden lo digo a V. E. P.i1l'a
su conocimiento y demás, efectos. l'ios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de' 1927·
DUQUE DE TETU1K .
© Ministerio de Defensa
mea próximo puado, promovida por
el sargento del tercer regimiento de
Artillería a pie, Elías Diez Conesa,
en súplica de que se le conceda el
abono de las IndlUDDizac:iones deven-
gadas desde el 21 de febrero al ~
de marzo y del 26 de octubre al 3
de 'noviembre de lep2 por asistir a
los exámenes de int&;eso en la Aca-
dqnia de Inf$terfa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver-
sean aprobadas las - de los meses de
octubre y noviembre citados, toda vez
que las de fechas anteriores han pres-
crito el derecho a su reclamación por:
haber transcurrido más de cinco años,
según dispone el articulo 25 de la ley
vigente de Administraci6n y Conta-
bilidad de la Hacienda pública, de-
biendo efectuar la reclamación de las
aprobadas el Cuerpo a que pertene-
cía el iJiteresado en aquella época T
haciéndose constar no se hiciera coa
anterioridad.
De real orden, comunicada por eI-
señor Ministro de la Guerra, 10 digo·
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftas. Madrid 21 de septiem-
bre de 1927.
el DIn:clOr ,t.cn1. atck1mtaJ,
JOAglJÚf G.w)OlIOZ Suba
Excmo. Sr.: ViSta ta instancia que·
V. E. cursó a este Ministerio llJl 18
\
SUELDOS, HABERES Y·GRA-
TIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de-
V. E. de 8 del actual, dando cuenta
de haber I!eclarado de reemplazo pro-
visional por' enfermo, con residencia
er;t esta ~orte, a partir del ~ .de ju-
lio pr6JUmo pasado, al awahar de
segunda. clase del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia, con destino en lu
'Oficinas de Intendencia de la sexta
regi6n, D. Ram6n Garcfa Pérez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido ctn-
firmar la determinación d~ V. E. por·
haberse cumplido los requisitos que
determina la real orden de 14 .de ma-
yo de 1924 (C. L. núm. 235).
De real orden, comunicada por· el
sefiar Ministro de la Guerra, lo digo-
V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftOI. Madrid 21 de sept\em-'
bre de 1921. .
!!1 ti¡redor ¡eneral acc\deuW,
JOAQUbr GA.aooQm Suba
2 d· , & • ~~'d 1 -~ ta"'Señor pttán genciiU e a su
regi6n. _
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sefior Capitán general de la tercera.
regi6n~
Señor Interventor general .del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
INDEMNIZA<!IONES
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 13
de agosto. pr6ximo pasado, promo-
vida por el comandante mayor del
regimiento de Infanterla, Tarragona
núm. 78, en súplica de que se de-
clare con derecho a indemnizaci§n la
comisi6n .desempefiada en Oviedo del
30 de septiembre de 1923 al 10 de
octubre de igual afto, ambos inclu-
sive, por el sargento de dicho Cuer-
po Joaquln Rico Núfiez, con objeto
de examinarse en la Escuela de maes-
tros armeros, y ',\:on derecho a dietas
la desempeftada en el mismo punto
los dias 2 y 3 de febrero de 1925 por
el teniente n. José Rodrigáfíez Sán-
chez-Guerra, para cohrar h"braIJÍientos,
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a 10 solicitado, debiendo efec-
tuarse ambas reclamaciones en la for-
ma reglamentaria. _ ..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento. y dem&li efectos.
Dios guarde a V. E. múchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1927.
Dogu& DIl TaroÁll"
Sefior Capitán general de la octav.
región.
DISPc"NIBLES
- !
Excmo. Sr.: Vista .la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en S
del actual, promovida por el alférez
(E. Ro)' de la octava C9mandancia
de Intendencia, D. José Folch Ferré,
en súplica de que se le conceda el
pase a la situaci6n de. disp()nible vo-
luntario, el Rey (q.D•.g.) se ha
servido desestimar dicha petici6n por
no permitirlo las necesidades del ser-
vicio.
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe<;tos.
Dios guarde a V. E. muchos aft08.
Madrid 21 de septiembre de 1927.
De teal orden, COIDfUlicada por el !le-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V.·E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios; Madrid 21 de septiembre de'I927.
el DIrector ceaent acddeD1aI,
JoAgOix GAJU)(lQUI So:~
Señor Capitán general de la sexta re-
gioo.
Sefl.or Interventor general del Ejército.
Excrn~>Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio_ en ~
de julio último, promovida -por el sar-
gento del regimiento- de Infantería de Señor Capitán general de la octava
Bailén núm. 24, Julio Garcia Manzana- región.
res; en súplica de que le sean concedidas
las dietas correspoñOientes a diez días Señor, Interventor g~nera1 del -Ejér-
de los meses de marZO y abril de I9:'IÓ, cito. '
ll.ue invirtió en la comisión de conducir
licenciados de Larache a Cádiz, el Rey _ _
(q. D. g.) se ha servido acctlder a 10 so- EXcmo. Sr.: Vistá la instancia que
licitado. - V. E. cursó a ~ste Ministerio en 6 del~. • 1 _
Excmo. Sr.: Vista -la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en ~5 de
agosto próximo pasado, promovida por
el comandante mayor del regimiento de
Artilleria de Costa núm. 3. en súplica
de que se declare con derecho a dietas
la comisión desempefiada en la fábrica
de Trubia por el obrero.· ajustador don
Cayetano Ruiz Hernández, del l.' al 15
de junio último, para practicar el mane-
jo _del material de Artillería moderno,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a 10 solicitado, debiendo hacer la recla-
mación los servicios de Artillería y tro-
pas de costa y posici6n de Ceuta, por ser
esta dependencia en la que se encontra-
ba 'destinado el referido obrero en dicha
fecha.
De real orden, comunicada por el se"
1I0r Ministro de la Gu_erra, 10 digo a
V. E. para su conocinHento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid::n de septiembre de 1927.
el Director ICllefSI acctdeata1,
JOAQUfN (;.wJ<lSIUI SUÁUZ
. . \
Señor Capitán general de la tercera re-
gi6n.
Señores Comandante general'de Ceuta e
Interventor general del Ejército~
Eltc:mo. Sr.: Vista la ÍIIJtaDCÍa car-
por V. E. a este Ministerio en 18
de' agosto próximo pasado, promovida
por el ajustador del 14-- regimiento Ar-
tillena ligera, D. Samuel Alonso Me-
oén4ez, en súplica de que se declare. c:on
derecho a dietas del 4 al S de febrero y
del 7 al 9 de abril últimos, ambos inclu-
sive, por comisiones desempeñadas en el
Fuerte de Coll de Ladrones, para re-
vistar el material de guerra, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo
solicitado. debiendo efectuar la reclama-
áón el quinto regimiento de Artillena
a pie, al que perteneda el interesado en
dichas fechas.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
.V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
'años. Madrid ~l de septiembre de I~.
!!1 Director ¡ener~ aecldeataJ,
JoN;1C1fx GUDOgtJ1 SuÁDZ
Señor Capitán general de la séptima re-
gi6n. .
Señores Capitán general de la quitíta
reg¡ón e Interventor general del- Ejér-
cito.
© Ministerio de Défensa-
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RELACIÓN gUE la CITA
\
A sargento maestro de -lJaNla.
Juan SánchéZ Sebastián, del regimi~
del Ejér- to Otumba, 49, al de Inca, tn, con anti-
güedad de l.· de septiembre actual.
Z3 de aeptlaDbrc ck lP'D
__o __ - - ~::--__":".l.-o _'. . .......del mes próximo pasado, promovida Haberes de la primera re¡i6n en adi- empl~ de sar¡rento, maestro de banda
por el capitán del 1:1 regimiento de cional ~referente; concepto de relief, y de cabo de cometas, con destino a los
Artillería lige¡;jl D. José Franco So- a partir del mes de junio último basta Cuerpos· que también se expresan, al
to,· en súplica de que se le conceda el actual inclusive, y en n6mina ro- cabo de cometas y a los COmetas QUle
la gratificaci6n reglamentaria corres- rriente en los meses sucesivos, hasta figuran en la siguiente relaci6n, causaDd.
pondiente al mes de febrero. último, tanto se reintegre solamente a la cus- alta y baja en la próxima revista de Co-
como alumno de la Escuela Central todia del cuartel de San Nicolás, de misario.
dé Gimnasia, el ~ey (q. D. g.) se esta corte. Dios guarde a V... muchos aftos.
ha servido desestimar lo solicitado por De real orden, comunicada por el Madrid 22 de septiembre de 1~7.
carecer de derecho, ya que no pas6 señor Ministro de la Guerra, lo digo
la revista áe Comisario en el e:s:pre- a V. E. p,*a su conocimiento y de- El Dlred« lalenlllCddeublJ,
sado Centro e hizo su incorporación más efectos. Dios guarde a V. E. J0AQU1R GA1tDOQ17I SuAuz
el 15 del miamo, quedando ~ompensa- muchos años. ¡Madrid 21 de septiem~
~ su segunda mitad del mes de fe- bre de 1927. Sefior•••
br.ero con la misma de junio, que se El Director Orneral, acddenW,
hallaba ausente de la Escuela y per- J.AmTf G
cibió, no obstante, la gratificación de o·r-l( A:JtDOgUI SuÁltBZ
tado .el ·mea. Señor Capitán general de la· primera
De real orden 10 digo a V. E. pa- región.
ra su cOnocimiento y/ demás efectos. Señor Interventor general
Dios glIaooe a V. E. muchos años. cito.
Madrid 21 de septiembre de 1927.
DuQUE DE TETOÁN
Maufros de' baMo.
ULACIÓN QVE SE CITA
Sefior...
DESTINOS
Circular. De orden" del Excrr;o. sefior
Ministro de la Guerra, los maestros de
baOda, cabQs d~ cometas y de tam~res,
que figur~ en la siguiente relaci6n, que
da principio eón D. Ricardo Alon80 Ri-
vas y termina con Salvador López La-
ra, pasarán destinados a los Cuerpo. que
en la mi~ se expresan, causando .atta
y haj" en la pr6xima revista de Comi-
sario.
Dios guarde a V... muchos afio..
Madrid 22 de, septiembre d~ 1921·-
1 l1 Director leDera!, .ecldeDt~,
joN;lOfl( GAllDOQUI SUÁUZ
Manuel Muñoz Revuel~ delregi-
..- miento Serrallo, 69, al de América, 14,
Pascual Ferrer Castán, del regimiento
Mallorca, 13, al de Gerona, :no
Madrid Z2 de septiembre de 1~7,-
Gardoqui. .
ASCENSOS
'mtLACI6N QUE SB CITA
............ •.-
OPOSICIONES
D. Ricardo'Alonso. Rivas, del batall6D
Cazadores Africa, 3, al regimiento.~
ta,60. .
D. Jtilío Luelmo Mora1ejo, del bata~
llón Cazadores Africa, 12, al de MOJl-tafia Antequera, ·12.
D. Gonzalo ~us Moreno. del regimien-
to Sevilla, 33. ,al batallón Cazadores
Aírica, 3. . ,
D. José Hemández Yelamos, del Gru-
po de Fuerzas Regulares I~fgenas de
Tettián, 1, al regimiento Sevilla, 33.
~ D. Juan Torres Serra. del regimiento
Dirección general de Instruc- Inca, tn, al batal16n· Cazadores Africa.
ción y Administración '12.
Il1IIIIrfl Cabos de cOnsetas. \
Alberto Pérez Pérez, del batallón Ca-
zadores Africa,· 13, al regimiento Otum-
Circular. . De o~den del Excmo~ sdior ba, 49-
Ministro de la Guerra, se promueve al José Natividad Núñez, del batall6a
.DISroSlCiONIlS
deJA Seoretiria y DIrooáoDes fteaerales
le este lItdsterit J n las BepeUenc:lu
Ceutrales
Seftor...
Circular. "Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha, tenido a bien aprobar
las oposiciones para ingreso en el Cuer.:'
po de Veterinaria militar, verificadas en
cumplimiento de 10 dispuesto en la real
orden circular, de 7 de junio último,
(D. O. núm. 125) y conceder ingreso en
dicho Cuerpo con el empleo de veterina-
rio tercero y antigüedad de esta úcha,
a los cuatro oPositores aprobados com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Castro Bayo
y termina con D. Prudencio Bermejo
Rodríguez, los qut figurarán en la escala
de su clase por er orden en que se rela-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
22 de septiembre de 1927.·
Dugtl'Jl D. TKTt1..l.
-
•
D. Francisco Castro Bayo, paisano.
Dagos- m Tm1.A1f í~. Hermenegildo Hernánd~_ ,Macias,
S 1""_ • á' \ D. Conceso Villán Contero, ídem.eftor vapd • aeaeral de la legunda D. Prudencia. Bermejo Rodríguez,
reJi6n. .. - ídem.
Sefio'r IntecYeatQ,- i'c!nera1 del E}ér-Madrid 22 de septiembre'" de 1927.-
~ Duqtre de TetuáM-
E~o. Sr.: Vista la instancia que
V. E. t:1lr8ó a elite Ministerio en 27
del mes -próximo pasado, promovida
por el celador de edificios militares,
Ladislao Conde Manzanedo, en súpli-'
ca de que le le. conceda el haber dia-
rio de treS pesetas en vez del de
dos que percibe por prestar interina-
mente servicio en varios cuarteles, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a 10' solicitado, con arreglo a 10
, preceptuado en lilreal orden de 8 de
octubre de 1920 (D. O. núm. 231),
Ilebiendo practicarse la reclamación
de la diferencia por. la Pagaduría de
l'
Sefíor Capitán general de la quinta
región.
Sermo. Sr.: Vista la i~stancia que
V. A. R.-,carIÓ a este Ministerio en
S de marzo último, promovida por et
alférez médico de complemento don
Manuel Rodríguez Rodríguez, con
desting en el .regimiepto de Infante-
rí¡¡. de Extremadura núm. IS, en sú-
plica de que se le conceda la gra-
tificación de mando asjgnada lÚ capi-
tán .inédico de dicha unidad, a quien
sustituye por Tacante del cargo, el
Rey (q. D. g.) le ha servido acce-
der a 10 solicitado, en consonancia a
lo preceptuado en las reales órdenes
.G~. I I d~ noviembre de 1919 y 7 de
octubre de 1926 (D. O. números 2SS
Y' 228), debiendo practicarse la recla-
. maci6n de de-rengol en la forma re-
I'lamentuia y a partir ·del"mes de
enero de 1926, hasta que lea baja en
el cargo Que Tiene deaempefiando.
De real orden lo digo a V,. E. "a-
ra IU copocimiento y demis' efectos.
Dios guarde a V. A~ R. muchos afios.
M~rid 21 le septiembre 1927,'
© Ministerio de Defensa
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•Cabos de tambores. campafta de Cuba por 101 jefes y ofi-
ciales ,que pertenecieron al regimiento
de Infanteria de San Marcial núm~
ro 44. que a continuació. se r~
cionan, por no hab~rlC justificado qut
dichos créditos fueron reclamados coa
arreglo a 10 prevenido en la real or-
den de 2 de agosto de 1911 (D. O. nÚo
mero 169), e ignorándose el actual.
paradero de los mismos, de orden ~
excelentisimo señor Ministro lIe JJ'I"
blica en el DIAll.IO OnCIAL " efI 1(1 c;.
ceta de Madrid, para conocimiento dt
los interesados o sus herederos; 1Ja,.
ciéndoles presente, que contra dicho
acuerdo pueden entablar d returso
contencioso administratiTo que les au-
toriza el artículo 2.· de la ley de 30
de julio de 1904. dentro del plazo de
tres meses, a contar de la fecha de
publicación de estos' anuncios en di-
chos periódicos oficiales.
Habiendo sido declarados prescn.
tos por la Dirección general dé la
Deuda los créditos· proCedentes ~
haberes y' pluses, devengados en la
Cazadores Afriea, 14. ·al. recimientoI
Soria, O-
. Rafael ':'ejera García, del batallón Andr& IbMíez Baldovi, del regimien-
!Cazadores Alrica, 6, al regimimto Cuen-. to Las Palmás, 66, al de ~roua, ::D.
,.ca, 27. \ Julián Ramos Alonso, del regimiento
, Manuel Fernáadez Ortega, del regi- Valencia, 23, al de Las Palmas, 66.
. miento Mahón, (e, al batallón Cazadores t Salvador López Lara, del regimiento
Afriea, 14- . 1América, 14. al de Valencia, 23-
Antonio Ramrez de la, Flor, del regl- ¡ Madrid 2:l de septiembre de 19:17.-
miento ~via, ..s, al batallón Cazadores Gardoqui.
Afriea, 13. ,\
José Diaz }(erchán, del batallón Ca-
zadores Africi 3. al regimiento Pavía,
48·Manuel Mcrilla Plaza, del' batallón
Cazadores Af:ica, 17, al de Aíriea, 3· ..
Antonio Cuadrado González, del regi- INCIDENCIAS¡ DE ULTRAMAR
miento América, I4. al batallón Cazado-
res Africa, 17.
Diego Pérez Pérez, del regimiento
Gerona, 2:l, al batallón Cazadores Afri-
ca, 6. .
'" .."
EMPLEOS • N01tf81U!5
lMP~Rn: I
EMPLEOS NOMBRES
IMPORTE
-Pada6. Pelleta..
,
Coronel .••. O. Carlos Colorado Lambert •••.• 1.702/80 Teniente .••. D. Pedro Quintano Arllión ••.•••• 1.125/45
Comandante. » josé Puebla Vargas.•••••••••.• 1.254'25 Idem ••••.• » ~nuel Oilabert Rodríguez .•.• l.()09/58
Capitán .••• » Aureliano lribarre Le6n.•.•• "-' . 749/30 Idem ..•.••• » AureliaDo Sánchez L6pez •••.. 910'l1
Idem •.•••.• » Elías Benito Nái'lez .••••".•••.• 2.788'50 Idem •••••.• » Alfredo Valcbcel Miguel •••.•• 1.3t7'69
Teniente •.•• » Emilio Rui:tVarona.•••••••••• 509'90 Idem ••••••• ,» Cayetano RodrígueZ Vega....•• 614'15
Idem ........ » Antonio Rto Cervera .••••••••. 1.182'07 Idem ••.•••• » Francisco Romero Oarda... • .. 8Qí/35
Idem ••••.•• » Angel Oarda Alvafez ..••••••• 912/86 Idem ••••••• » joaqufn Oarda Bemab~•.••••• 797'65
Idem •..••••• » Estanislao Oato Outiérrez•••••• 727/00 Idem ••••••• » Serafín Díaz Oaí'cla •.••••••••• 1.2'71'57
Idem ••••••• J Roberto EScudero Torres •.•• . 407'10 Idem ••••••• » Vicente juan Carré••..•••••••• 903'85
Idem ••••••. » Teodoro Robles Caatresán •••• 402'16 Médico ••••• » Joaquín Oarda Cosío .•••••••• 1.585/05
ldem ••••••• » Evaristo Ocmín2Uez Manuel .• 178/00
ldm ........ » Julitn stncbez Alvarez .••••••• 155'20
Idem • ..•. ••. » Cándido Carela Oarefa ••••.•• 1.200'.54- I Madrid 17 de septiembre de tm.-El Director genera!,Idem •.••••• I Pranc:i!CO Perntndez Yunquera.. 210/50
accidental, jo«quln Oardoquf.
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PARTE NO OFICIAL
Asociaci6. del tolepo de' laria Cristina para UuédaaGS ~e la Infanmria
--:;:==::JI • It====-~
BALANCE correspondiente al mes de agOlto de 1927, efectuado en el día de la fecha, q1ltae publica tn aunplimiento a
. lo prevenido en el art. 12 del reglamento de la Asociación, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926 (Colee-
ci9n Legislativa, a~dice 2)
DEBE etL HABER '1 Paetu ea.
---------------¡---
33.047 73
18.645 20
11.238 75
,. [ »
119 75
1 75
45 30
--12,3.-10+ 48
Importe del presupuesto de varones en el
mes de agosto•••••• ,. ,. ,. .~ " ••
Idem id. de hembras en el mismo ••••..•.•
Idem id. de pensionistas de ambos saos
en {d."•••••••• 1 -, .
Abonado a la Caja Central por abouarés
pa¡ades ... . • .. .. • . • • • .. .. .. • • • .. • • • -••• t •• ,.
Por un cargo contra Asociación por YlriOI
conceptos. • ••••••••••••• .,......... • ••
Por'~ cargo de Caja Ccn'rat por ¡asto, de
IÍfO •.••.• ,. ••• ,. •••• " ,. ,,. •• ,.
Pagado a imprenta talón "24 de Caja Ceo..':
tral, iDgI'esado en balance diciembre con
destino desconocido.p , ••••• , ••• , •••••1----
Esistencia anteñor según balance••• 1'.106.807 35
Importe deJas cuotas de socios del mes de
agosto y atrasadas........... 89.070 80
Consigaaci6n del Estado al CoI~o y del
mismo para empleados y eiMentes .en
agosto ,.. 52.086 75
Vencimiento intereses mes de agosto, papel
del Estado del depósito premio .Plus
Ultra. , , •••.• , ••• '... • • • • • • . • • • • • • • • • • • 12() 00
pETAU.a Da LA DIST1lNQA. &NCA,J4
. ,o,
1----'-
'Suma 1.248.08' 90
IlTUACÓN DI! LOS HumANos, ARTICULO 12
IITUACION
---,.¡--------_. -- - ~
Il.n meüJfc:o •••••• '. '. ~ •••.••••••••• " •.• • •• 132 09
Valor efectivo en la f-ehade compra delp..
peldel ~tado'P'l'.:<ci~ÜlttriOI"pro-
piedad de la~ad68,dfPOlitado cn el '
,Banco, de Ea~••.•••..••••••••••••••. 734.347 16
ldem dep~ito .PlUI Ultra................ 11,056 15
Carpeta de C&fIOI contta COIe&foe•••••• ~. 1'1.~91 99
Idem de' &bonará peacUenta de cobro en
la Cala Central •••••••••••• '•••••.•••• ' 78.478 86
En c:ae~ corriente de 1& (4. lel........... 10.770 64
!!n 1& Id. teS. del B&nco de Esp., nc:urll1
Toledo ••••• ~•••••••••••••••••••• l.... 140.502 93
PW:u yacantes d~ álumnos de pago: nitigulLt.
1atera0l •••• •••• •••.•••• ••••••
externos, artlculo" 20 Y30•••••••••
Ac::ademw Militar .:.& •••••••••••••••Naao. en el I!j&'clto •••••••••.••
!!n otrOI centros de enldan7.a •••••
En vacaciones .
,Tatal 1.123.580 42
..
112
9.785
6.858
16.755
NUMERO DI!. SOClo&
-f•. '
generalea • l.' •• ' " • ~ ti •
Jefes, oficiales y asi~o .
Clases de 2.. cate¡oriae tdeDJ.~•••••. : ••
. 'Tota] de soelo :
193 129 322
959 1.0Q8 a~OS7
54 • o' '54
27. a75'. 5
274 289 563
--------TotalU ; l 1.~121' 1 516 ' 3.02&
I " '1"
1/
v.- B,'
ti oa_al ~eeRM'"
. ..' . • • .! ,!" . .,",'., .
Cuapos y ~ntidades que. han dejado 4e el)'IilU las. cuotas de 108 .11lCt4'S que se indican:'°RegimieDto de Infálltetia, 3;
Zonas, 6, 7,12723; Ompó de R.e&U1ires'; 4; MelIal-Ia; n.o.2;. Cuerpos de SquO.'dad de MacJrid.YB¡¡.rcelona; Intervención
militar de Melilla; Ha.rka de Melilla; Clases de Orán Caia.ari~;AviacióA, Retirados por Guerra en Ceuta; Clases de B~leares;
Co~d~ci~sGenerales d~ Ceuia 1 bleJi1~;. I-!abtlitació~ de. ~ut,a; Dispouibles y reemplaziJ1"·i~ÓD; Clases PaslVa& de
la 4. región, Pag¡ldurfas reglOnes 1. , 2 f 3. ,~. ,(j. Y. 7. , Melilla, O:Itta, lluachey TellCiUe. , . J '
NOTA.-Se hlUlaJi:~epósitadas en esta AS«fad6n, a dispoSición de sUS dueilas, las síguieates libretas: del M~tede Piedad
y~ de Ahorros de ~dIÍd,- q~e ;e entregarán (00 la. sllficiente Justifie_cióll de personalidad: D." Ade.latda Córd()ba
" =:~'~~:ncoU Agnaclo, ,º~" Mdl.ida" D." Bianca-Cadclé Ztléñino,O;* .-BI~ca .Val~ai~.Moura J doi'la
. ' 'Qledo'J2 de septiemm:e,de J92'7.
1!l.~\Wlte~
• .- , ji¡ -~ ,- ". -. • -. •
.,.J1'él,i~,$ant~a .
, PE
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